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1 Cette opération de diagnostic archéologique, faisant suite à une demande de permis de
construire une maison individuelle s’est déroulée du 14 au 15 septembre 2009. 
2 Le projet se situe dans une zone ou des vestiges gallo-romains ont été découverts, en
particulier au XIXe s., dans le cimetière de Saint-Sulpice où des sépultures antiques ont
été retrouvées.
3 Les deux parcelles concernées sont de faible superficie (790 m2). Il y a été réalisé quatre
sondages  représentant  une  surface  de 46 m2 c’est-à-dire 5 %  de  la  totalité  du  projet.
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